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Perilaku seksual anak jalanan semakin berkembang ke arah penyimpangan. Hal ini 
mengakibatkan mereka termasuk dalam kelompok beresiko tinggi terhadap penularan Penyakit 
Menular Seksual dan HIV/AIDS. Penanganan anak jalanan akan lebih tepat menggunakan 
metode pendampingan terutama dalam memberikan layanan informasi kesehatan reproduksi 
seperti yang dilakukan oleh ASA PKBI Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan perilaku tentang kesehatan reproduksi anak jalanan menurut status keikutsertaannya 
dalam Kelompok Dampingan di ASA PKBI Jawa Tengah.  
Jenis penelitian ini adalah analitik dan explanatory research dengan metode penelitian survai dan 
pendekatan cross sectional study. Populasi sampel penelitian ini adalah seluruh anak jalanan di 
kota Semarang yang terbagi menjadi dua kategori yaitu yang ikut dan yang tidak ikut Kelompok 
Dampingan ASA PKBI Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
teknik pusposive sampling dan menggunakan snow ball system. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Analisis data meliputi analisis deskriptif menggunakan 
tabel frekuensi dan analisis analitik yang dilakukan dengan menggunakan uji t untuk melihat 
perbedaan perilaku anak jalanan dengan Alpha 0.05.  
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas pengetahuan, sikap, dan praktik tentang 
kesehatan reproduksi anak jalanan yang mengikuti Kelompok Dampingan ASA lebih baik 
daripada anak jalanan yang tidak mengikuti Kelompok Dampingan ASA PKBI Jawa Tengah. 
Sedangkan hasil uji statistik menunjukkan ada perbedaan secara signifikan pengetahuan 
kesehatan reproduksi pada anak jalanan yang ikut Kelompok Dampingan ASA dengan yang 
tidak ikut Kelompok Dampingan ASA (p-value=0.0001); ada perbedaan secara signifikan sikap 
terhadap kesehatan reproduksi pada anak jalanan menurut status keikutsertaannya dalam 
Kelompok Dampingan ASA (p-value=0.0001), serta ada perbedaan secara signifikan praktik 
tentang kesehatan reproduksi pada anak jalanan menurut status keikutsertaannya dalam 
Kelompok Dampingan ASA(p-value=0.001).  
Disarankan perlu dilakukan penambahan sasaran pendampingan ASA, peningkatan kualitas 
pendampingan, peningkatan program peer educator, dan pelayanan kontrasepsi bagi anak 
jalanan.  
 
Sexual behaviour of street children expand to deviation progressively. This is makes them 
included in high risk group in infection of sexual contagious disease and HIV/AIDS. Street 
children handling will be more precisely using adjacent method especially giving service of 
health reproduction information as have done ASA PKBI province of Central Java.This research 
aim to know behavioral difference about health reproduction of street children according to 
status of participation in adjacent Group in ASA PKBI province of Central Java.  
The type of this research is analytic and explanatory research with survey method and approach 
of cross sectional study. Sample of population in this research is all of street children in 
Semarang city who is devided into two category that is who follow and who do not follow 
Adjacent Group ASA PKBI province of Central Java. Sample taking over done by using 
technique of purposive sampling and snow ball system. Data source ini this research is primary 
and secundary data. Data analysis consist of descriptive and analytic analysis. Analytic analysis 
done by using t-test to eximine behavioral difference of street children with alpha=0.05.  
Result of descriptive analysis indicate that majority of knowledge, attitude, and practice about 
health reproduction of street children who following ASA Adjacent Group better than street 
children do not follow ASA Adjacent Group. While the result of statistical test show there is 
significanly difference of health reproduction knowledge of street children who follow ASA 
Adjacent Group with who do not follow ASA Adjacent Group.(p-value=0.000); there is any 
significanly difference of health reproduction attitude of street children according to status of 
participation in ASA Adjacent Group (p-value= 0.000); and there is also significanly difference 
of health reproduction practice of street children according to status of participation in ASA 
Adjacent Group (p-value= 0.001).  
Suggested require to be done an expanding location of ASA Adjacent, Adjacent quality 
improvement, peer educator program improvement and contraception service for street children.  
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